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新しい Google サイトの使い方 
― Google Classroom などとの連携も含め― 
鈴木 寛†, †† 
 
The Usage of the New Google Sites to Exhibit  
a Detailed Syllabus of the Lecture 
- Including Coopertions with Google Classroom etc. - 
Hiroshi SUZUKI†, †† 
 
ABSTRACT 
   In this report, the usage of the New Google Sites for exhibiting a detailed syllabus of the lecture is 
introduced, including cooperation with Google Classroom etc. The New Google Sites was launched on 
November, 2016. With the New Google Sites, websites can be easily builded, without the knowledges of 
programming and design. Moreover, the New Google Sites is automatically adjusted for PCs, tablets, and 
mobile phones.  
   The author gives the students prior and post assignments, and shows notifications of the lectures by using 
Google Classroom. It is easier to give the students assignments through Google Classroom than to exhibite 
them on the class website. On the other hand, when the students review the lecture contents or assignments 
to study for a test, the detailed syllabus on the class website is more useful. Furthermore, the detailed syllabus 
on the class website provides the information sharing resources between teachers.  
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 以前の Google サイトと同様に，新しい Google























 なお，Google Classroomの使い方 4)やGoogleドラ
イブのアプリおよびそのアドオンを用いた課題
の作成 5)については，先の報告を参照されたい． 























図 1   新しいGoogleサイト立ち上げ直後の画面
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 2.2 YouTubeを埋め込んだ例 






図 3   挿入された科目のカレンダー
図 4   挿入されたスライド 
図 2   挿入されたYouTubeにアップされた動画
図 5  挿入されたスプレッドシート
図 6  挿入されたGoogleフォーム
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 2.3 Googleカレンダーを埋め込んだ例 














































は Google Classroom を経由して課題に解答するよ
う指導する必要がある． 















 3.1 Googleサイトの立ち上げ 
 新しい Google サイトを立ち上げよう．新しい
GoogleサイトはGoogleドライブのアプリに変更さ
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図 8   サイト名を科目名に変更 
図 9   テキストボックスの挿入
図 7   新しいGoogleサイトの新規作成
図 10   テキストボックスのサイズの変更
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図 12   文字サイズの変更 
図 13   番号付き段落の作成 
図 11   見出しの作成 
(a) 
(b) 
図 14   各回のタイトル 
図 15   カタマリ感を出すための文字太さの変更
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4. ページの作成および公開 














図 16   ページの作成開始 
図 18   ページ名の入力と完了 
図 19   新しく作成されたページ
図 21   見出しのタイプの選択 
図 20   見出しのタイプの変更
図 17   ページを追加 
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 4.2 階層の変更 







図 22   リンクの挿入開始 
図 23   サイトページの選択 
図 24   リンクの挿入適用 
図 25   各ページが同一の階層にある場合の表示
図 26   ページを項目ごとにまとめたときの表示
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図 28   プレビューの実施 
図 29   スマートフォンを想定したプレビュー
図 30   公開の実施 
図 27   第 2階層にページを移動 
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図 22   リンクの挿入開始 
図 23   サイトページの選択 
図 24   リンクの挿入適用 
図 25   各ページが同一の階層にある場合の表示
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押して(図 32)，「編集者の追加」ウィンドを開き
(図 33)，「招待」の欄に教職員の Gmail アドレス
を記入して，「送信」ボタンを押すだけで，編
集者を追加できる． 
5. YouTube，Google カレンダー，Google ド
キュメントのアプリのファイルの埋め込
みとファイルのアクセス権の設定 












 5.2 Googleカレンダーの埋め込み 





を押すと，図 3のようにウェブページ上に Google 
図 31   サイトの場所の入力 
図 32   編集者の追加 
図 33  メールアドレスを入力して招待 
図 34   YouTube動画の挿入開始 
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Classroom のクラスのカレンダーが埋め込まれる． 
 






























図 35   YouTube動画の選択 
図 36   科目のカレンダーの選択 
図 37   アクセス権の設定開始 
図 38   「他のユーザーとの共有」ウィンド
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図 40   「リンクを知っている八戸工業大学全員」に変更
図 39   「共有設定」ウィンド 
図 41   「リンクを知っている八戸工業大学全員」が「閲
覧者」に変更される 
図 42   埋め込むスプレッドシートを選択 
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図 44   フィードバックで提示された解答例
図 43   Googleフォームでの課題の正誤の確認
図 45   フォルダのアクセス権の設定開始
図 46   リンクの共有をオンに変更
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た．Google サイトが 2016 年秋に新しくなった．
図 48   「解答集を作成」モードに変更 
図 47   ファイルの共有の確認 
図 49   フィードバックの追加開始 
図 50   リンク先入力欄を開く 
図 51   リンク先のURLの入力 
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図 52   リンク先の保存 
図 53   正解時にフィードバックを提示
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